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京都大学大学文書館が設置されて、この 11 月 1 日でちょうど 10 年ということで、当時設立
に関わった者としては若干の感慨を覚えます。
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歴史展示室は、2003 年 12 月に開室したが、





















年度／移管元 事務本部 各部局 計
2001 21863 － 21863
2002 1242 19699 20941
2003 541 5799 6340
2004 1180 5791 6971
2005 2029 5955 7984
2006 1811 7437 9248
2007 2207 6702 8909
2008 2102 8917 11019
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表3　資料の公開点数
年度／区分 非現用法人文書 個人資料 三高資料 学内刊行物 写真 計
2004 3473 1523 791 － － 5787
2005 1272 － － － － 1272
2006 733 － － － － 733
2007 33 106 1310 － － 1449
2008 251 1193 2691 3437 － 7572
2009 363 1323 1589 557 1019 4851
2010 － 4615 － － － 4615
計 6125 8760 6381 3994 1019 26279
表4　閲覧室利用者数
年・月 利用者 年・月 利用者 年・月 利用者 年・月 利用者 年・月 利用者 年・月 利用者
2004年4月 24（0）2005年4月 68（7）2006年4月 85（4）2007年4月 26（1）2008年4月 51（2）2009年4月 44（2）
5月 12（0） 5月 41（4） 5月 54（1） 5月 25（2）  5月 61（5）  5月 40（6）
6月 22（4） 6月 21（3） 6月 58（5） 6月 27（2） 6月 48（9） 6月 16（3）
7月 34（2） 7月 31（2） 7月 40（4） 7月 47（3） 7月 61（12） 7月 93（10）
8月 49（3） 8月 58（7） 8月 259（8） 8月 120（4） 8月 198（6） 8月 137（5）
9月 24（0） 9月 15（5） 9月 44（4） 9月 70（15） 9月 43（5） 9月 43（4）
10月 56（2） 10月 40（1） 10月 65（9） 10月 75（10） 10月 84（6） 10月 50（5）
11月 22（3） 11月 130（4） 11月 69（9） 11月 82（14） 11月 94（4） 11月 31（2）
12月 17（2） 12月 46（3） 12月 51（10） 12月 37（4） 12月 67（7） 12月 37（5）
2005年1月 27（2）2006年1月 66（5）2007年1月 54（2）2008年1月 42（8）2009年1月 21（3）2010年1月 24（4）
2月 17（5） 2月 66（9） 2月 54（5） 2月 59（2） 2月 58（9） 2月 58（13）
3月 41（12） 3月 177（5） 3月 64（4） 3月 63（3） 3月 62（4） 3月 68（10）
年間合計 345（35）年間合計 759（55）年間合計 897（65）年間合計 673（68）年間合計 848（72）年間合計 641（69）
（　）内は一次資料閲覧者を内数で表記
表5　歴史展示室入場者数
年・月 入場者 年・月 入場者 年・月 入場者 年・月 入場者 年・月 入場者 年・月 入場者
2004年4月 3326 2005年4月 3181 2006年4月 3357 2007年4月 3037 2008年4月 2472 2009年4月 2420
5月 3260 5月 2783 5月 3347  5月 3065  5月 2637  5月 2032
6月 2460 6月 2352 6月 2419 6月 2980 6月 2525 6月 1759
7月 2759 7月 2028 7月 2434 7月 2336 7月 2864 7月 2262
8月 4999 8月 4166 8月 6160 8月 5886 8月 5362 8月 4785
9月 2483 9月 2436 9月 2893 9月 2522 9月 2434 9月 2556
10月 3249 10月 3163 10月 3179 10月 2735 10月 3375 10月 2753
11月 4101 11月 4665 11月 4235 11月 3608 11月 3782 11月 2640
12月 1959 12月 2750 12月 2341 12月 2305 12月 2315 12月 1596
2005年1月 1511 2006年1月 2488 2007年1月 1905 2008年1月 2014 2009年1月 1377 2010年1月 1403
2月 2171 2月 3857 2月 4044 2月 2564 2月 2170 2月 2151
3月 3006 3月 4774 3月 3552 3月 3098 3月 2942 3月 3049
年間合計 35284 年間合計 38643 年間合計 39866 年間合計 36150 年間合計 34255 年間合計 29406
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2010 ／ 4 ／ 2 西山准教授、新採用職員研修におい
て京都大学の歴史について講義。
 4 ／ 5 中山久氏より、京大紛争関係資料寄
贈。
 4 ／ 6 塚田烝氏より、大学紛争関係資料寄
贈。
 4 ／ 6 海外（中国）より、京都大学の歴史
に関する照会。
 4 ／ 12 広庭基介氏より、図書館関係資料寄
贈。
 4 ／ 12 学外より、アインシュタイン来学に
関する照会。
 4 ／ 17 西山、新入生特別セミナーで「京都
大学の歴史を知ろう」と題して講演。
 4 ／ 21 大学文書館教員会議。
 4 ／ 30  河西秀哉助教、退任。
 4 ／ 30  『京都大学大学文書館だより』第18
号発行。
 5 ／ 6 福家崇洋助教、着任。
 5 ／ 6 事務補佐員保坂詠美雇用。
 5 ／ 11 学外より、河上肇に関する照会。
 5 ／ 11 学外より、舎密局に関する照会。
 5 ／ 12 立教学院より、大学史展示・自校史
教育調査のため来館。
 5 ／ 16 学外より、所蔵写真に関する照会。
 5 ／ 18 松本英和氏より、湯川秀樹関係資料
寄贈。
 5 ／ 19 大学文書館教員会議。
 5 ／ 20 学外より、須田国太郎画「学徒出陣図」
に関する照会。
 5 ／ 24 西山勝夫氏より、戦後学生運動関係
資料寄贈（8月 31日にも追加で寄
贈）。
 5 ／ 26 『大学紛争関係資料』Ⅰ～Ⅴを公開開
始。
 5 ／ 27 京都新聞社より、北部キャンパスに
関する照会。
 6 ／ 1 学外より、第三高等学校校旗に関す
る照会。
 6 ／ 2 京都新聞社より、京都大学教授の生
年に関する照会。
 6 ／ 5 京都橘大学より、大学文書館施設見
学のため来館。
 6 ／ 11 学外より、お雇い外国人 L・L・ジェ
ーンズに関する照会。
 6 ／ 11 読売新聞社より、学徒出陣について
照会。
 6 ／ 12 西山、総合博物館企画展「科学技術
Xの謎」公開講座において「村岡範
為馳と創立期の京大」と題して講演。
 6 ／ 14 吉村敏夫氏より、学徒出陣関係資料
寄贈。
 6 ／ 15 学外より、アインシュタイン歓迎会
に関する照会。
 6 ／ 16 大学文書館教員会議。
 6 ／ 16 学外より、第三高等学校教授中村善
太郎に関する照会。
 6 ／ 17 東海大学より、所蔵資料検索システ
ムの運用について視察のため来館。
 6 ／ 17 立命館大学百年史編纂室より、大学
文書館の現状・設備について視察の
ため来館。
 6 ／ 24 朝日新聞社より、法経一番教室に関
する照会。
 6 ／ 25 学外より、河上肇講演に関する照会。
 6 ／ 28 西山、高エネルギー加速器研究機構
史料委員会に出席。
 6 ／ 29 学外より、ボート部関連資料に関す
る照会。
 7 ／ 8 大学文書館教員会議。
 7 ／ 12 浦本瀋一氏より、文科大学関係資料
寄贈。
 7 ／ 12 日本経済新聞社より、公文書管理法、
大学文書館について取材。
 7 ／ 13 佐竹妙子氏より、佐竹昭広関係資料
寄贈。
 7 ／ 15 宮地英紀氏より、『中支點描…六十三
年目の遺作集』寄贈。
 7 ／ 20 立命館大学百年史編纂室より、「医
（歯）学部進学コース」に関する照会。




 7 ／ 23 韓国漢陽大学より、大学アーカイヴ
ズについてインタビューのため来館
（～26日）。
 7 ／ 27 法人文書の移管に関する説明会を開
催。
 8 ／ 5 学外より、常設展示撮影のため来館。
 8 ／ 6 志田忠正氏より、志田一夫関係資料
寄贈（8月24日にも追加で寄贈）。
 8 ／ 6 京都市上下水道局より、京大水道に
関する照会。
 8 ／ 9 学内外より、福井謙一関係資料の閲
覧のため来館。
 8 ／ 11 オープンキャンパス2011開催（～
12日）
 8 ／ 19 読売新聞社より、原子爆弾災害総合
研究調査班に関する照会。
 8 ／ 23 徳島市立高等学校より、歴史展示室
見学のため来館。
 8 ／ 24 学外より、学位論文タイトルに関す
る照会。
 8 ／ 24 学外より、元教官の学位取得の有無
について照会。
 8 ／ 26 大学文書館所蔵の非現用法人文書の
一部を廃棄（～9月17日）
［日誌］（2010年4月～9月）
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大学文書館では、2010 年 8 月 26 ～ 30 日および 9月 3・17 日に法人文書の一部を廃棄
しました。対象とした 2009 年度移管文書 9349 冊（部局移管分のみ、ただし文学・法学研究
科分は除く）のうち、評価選別作業で保存決定された文書や、部局からの保存希望文書を
除く 6105 冊を廃棄しました。廃棄率は約 65%で、昨年度実績より 10% ほど低くなりま
したが、これは一部の部局で保存希望の文書が多かったこと等が理由として挙げられます。










 8 ／ 26 中国中央電視台より、滝川事件につ
いて取材のため来館。
 8 ／ 30 福家、平成 22年度公文書館等職員
研修会に参加（～9月3日、於・国
立公文書館）
 9 ／ 2 西山、新採用職員研修において京都
大学の歴史について講義。




 9 ／ 9 南山大学より、歴史展示室見学のた
め来館。
 9 ／ 9 舞鶴市教育委員会に木下広次関係資
料貸出（企画展使用のため 11月 5
日まで）。










 9 ／ 14 内田正明氏より、内田洋一等関係資
料寄贈。
 9 ／ 16 2009年度保存期間満了の事務本部
および各部局の法人文書搬入（～9
月28日）。
 9 ／ 24 立川康人氏より、『たけみ会誌』寄贈。
 9 ／ 24 大学文書館教員会議。
 9 ／ 30 大学文書館運営協議会。
2010 年 4 月30日　　河西秀哉、大学文書館助教を退任。
2010 年 5 月 1 日　　福家崇洋、大学文書館助教に着任。
人の動き（2010 年 4月～ 2010 年 9月）


























の式辞が掲載されている（202 ～ 205 頁、句
読点は引用者）。内容は創立十周年を迎えた
京大の現状と今後についての木下の断案であ
る。その一部を紹介しよう。
　顧 フニ大学設立ノ事業ハ之ヲ創業ノ時期
及潤色ノ時期ニ区画スルコトヲ得ヘシ。
本学創立以来茲ニ十年、其ノ大体ノ施設
経営ニ於テハ創業ノ事稍々竟
きょう
成
せい
ヲ告ケタ
ルモノノ如シ。然カモ文科大学ノ完成・
医科大学ノ拡張ノ如キハ今日ニ於テ尚ホ
創業ノ部分ニ属シ、将来ノ拮
きっ
据
きょ
経営ニ待
ツトコロ甚タ尠カラス。蓋シ十年ノ歳月
ハ長キカ如シト雖モ、事業上ヨリ之ヲ見
レハ其ノ甚タ短促ナルコトヲ感セスンハ
アラス。殊ニ予算ノ不成立其ノ他種々ノ
障害アリテ予期ノ如ク事業ヲ進捗セシム
ルコト能ハス、昨年ニ至リテ漸ク各分科
大学ノ開設ヲ完了シタル次第ナリ。今ヨ
リ以後進ミテ潤色ノ時期ニ入リ、既往ノ
経験ニ徴シ各分科大学ノ細目ニ渉リテ
着々改善修飾ニ従事セントス。
ここに述べられているように、前年の
1906 年に文科大学が創設されたことで、京
都帝国大学設置の勅令 209 号で規定された四
分科大学（理工・法・医・文）がすべて整備
された。したがって木下は、創立十周年の節
目を「創業」から「潤色」への転換のメルク
マールとして捉え、今後はさらに各分科大学
の充実に尽力する決意を語っている。
　本 大学カ学生及卒業生ニ期待スル所ハ、
其ノ能ク学芸ヲ講究シ精神ヲ修養シテ有
用ノ人材タルト同時ニ、完全ナル士君子
タルニ在リ。本大学ハ常ニ此ヲ以テ学生
教養ノ方針ト為ス。
これは学生や卒業生に向けた言葉である。
「士君子」とは「徳行のそなわった人。学問、
人格ともにすぐれた立派な人。君子。」（『日
本国語大辞典』第二版、第六巻）という意味
で、木下がこれまで入学宣誓式等で述べてき
た「自重自敬」等の思想に通底するものとい
えよう。
ところで、先記の資料「記念祝式関係書類」
にはこの式辞の原稿が残っており、そこには
何度も推敲を重ねた跡が見える。あれこれと
思索を巡らせた上での演説だったのだろう
か、それだけ創立十周年に刻む想いが強かっ
たのだろうか。
しかしそのわずか 3ヵ月後、木下は総長職
を辞した。病気が要因という説がある一方、
新聞紙上では様々な憶測が飛んだ（『京都大
学百年史』総説編参照）。さらにその 3年後
には、木下は不帰の人となる。「創業」から「潤
色」へ、学生に士君子たれ、と謳った創立十
周年の木下の断案は、その後どのようにして
今日まで引き継がれたのか。京大百年の歴史
のなかから、その手掛かりをつかむより他は
ない。
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